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???、???????????????
?????っ?。???????????、??? 、 ?????????っ?、???????????? 。???? ? 。 ?????? 、? ??? 、 ー?? ? 、 ???? 。 ー??? っ 、?? ?? っ 。?? ? ? 、?????
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（??、????、????）?
??、??????????????????? ? 、 ー?????。???????????????、? っ 、?? 。 ? っ 、??、 ? 、 『 』?? 、?ー ッ 、?、??、 、 、 っ??? っ?? 。
????、????????????、?
????? ? 、??。?? 、?? ? ? ? 。? ??? 、
????、?????、????????????????????、??????????? ?。 ー???? 、 ???? 、??? 、??、??? っ 。
???????????、???????
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?????????っ???????、?
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??????????。?????ー????????
??? ? 、?っ???。 、ぃ??? 、 っ 。??? ? 、 ? 、 、??? っ?。? 、?????? ??、? っ
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???????????ょ?。?????、????????????、???????????っ?????????? ? ? 。??? 、?。? 、 ? ???? っ 、 「 」?、? ? 、??? ? 。 、「 」??? ? 、 、??? ???? ょ 。
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??? 、 ョ????? ィ ー ィ??、 ? 。??? ュ ー??、（ …、 ）??。?
?????、???ィ? ー ? 、 ?
??っ??????．?ー?????ァ??????????、????????、????（?…、??）?????。??????? ? ?、?? ? ?、 、「 ?????? ???? ? ?? ?ィ??? 」?、?「?ィ ー ?ィ ? ?? ? ? ?? ????? 。
??ー?ィ?、??????????????＝?ー?、???
??????、 ィ ャ 、? 、 ィ ィ っ 。? ???＝ 。??? 、 ? ＝ ー 、 ーューッ っ 、???? 、 ?? ? ー‖
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ー?、?ー??????????????????、???????????????????????????????????。????、 ?＝? ＝ ー ? 。???＝ ー 、?ょ? 、 ィ ィ??? ? 。 、??? 。 ＝ ー ー ー 、 ＝?ー? ＝ ＝?ー? …………
????????、???????????????、????
???? 「 」 、 ＝??、?＝?ー ィ ャ ッ 、???、 ? 。
??????、???、??????、???????、???
??? ? 、 、???? ? 。（??、、、? ） 、? ?? ? ?ッ???、 。??、? ?? 、 ッ??? ィ??? 。??、???????? 。
??? ? 。 、???? ??、? ? ? 。 ー
??「???」?????っ??っ?????、??? ? ーッ?? ? ?、????、 。??? ??? 、 ?ョ?? ????、???? 、（? ） ? ?????? ッ ??????????????。????????????????、?????????????っ??ー?ッ???????????? っ 、 ? ー??? ? っ ?。 ? ???? っ 、??? 、 ィー?? （ ）?? 。
?????????????????、???????????
っ 。 ィ 、ー ー? 「 」 、っ 。 、、 ?
筆者出演（？）時の広告’77初夏  
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???っ???。????、?????ッ????????ー???????????。??
??????????????、????????。?????
???、 っ ? ?????。????、?????????? ? ? っ 。 ? 、??? 、 ? ???。 、 ッ ォー??? ー ァ （ ）??? ? っ 。 、 ャー ? ー 、??? ー っ 。???ー ー 「 」??? っ 。 、??? っ 「 」 、??? 、 、??? 、『 ァ 』???
???????????????、???、?ィ




??っ?、?ー?ッ??????????????????????? 、? ? ? ? 。??、 ? ?ァ? ? 。
???????????????、?????????????
??? ? ェッ 、????????????、????ー? ? 。?? ? ? 。??? 、 ? 、?? 。?っ ? っ 、?? ?? っ 、 ? ? ? ? ? 。
?ァ??????????????????、
??? ?っ???? ? ????????。 、?、 、??? っ 、 ?? ? っ 。 、??? ? ョ 、??? ???』、 『 』、 『 』?????、 『 』??? ? 『 』?? ） 、




?????っ???????、????。???????、??、?????????っ???。???????????。???????? ? 。 ? ???? 。 、 ? 。
???????????????????????????????? 。
? ????????????っ??????????????
????、???????????、????????????????? 、???っ 。 ? 、 ? 、??? 、??。 『 』?、? ?????っ???。??????????? っ?、 ??ィ? ???????、「?? ??????? ? っ 」 ? ?。 ァ?? ? ? ? っ 。
???????ャ??ャ?????????????、????
???????っ?。?ョ??ャ（?????????っ???）?????????????????????（???????????? 。 ? ? ? ?? ） ???? っ 、 、 、??? っ っ 。 ??? ?????????っ?、??????っ?。?
?ョ??ャ?????????。?????。?????????
??? 、 。 ? ? 、? ?????? ?。 。 ? ? 、 ???
??????? ?っ ? 、 っ? 。 ?
??? っ 。 ?? 、ッ? 。???????? ??????、?????????????、??????????。???? っ 、???? 。 、 。 、??? っ 。 ? ? 。 ???
??ー????????????。??????????っ??
??、 ー ァ?。 ? 、 ー 。??? ?。? ?ッ? ? っ 。?? ? ??
????ー??? ? っ 。 ?
っ?? 。????????。?? ?「???」???。 ?
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?ィ?ッ??????
?????????????。??????。「??、?????
???ー??????? 」 ? ?? 。
????
?っ?。「 ? 、???」???????????っ?。????? ? ? っ 。 ??? 。 ??。 ー っ?。?? ー ?? ????????????? 。?ー ?、 ???? 。 ? ? 、 。
????ー?。????????????。??ー??????
????? 。 ? ?っ?? 。 、 ? っ 。 。?? ???、 ??っ 。?? 、 。? っ ?? ???。 ? ?? 。?? ?。?、 。 ??? ? 、 、 。 ー 、?? ?。「 」 、 、??。 ?? っ?? 。 。?? ?? 、 ? 。?? ??、 ??? ?? 。 、?ャ ??。 、?? っ 。?? ? ?? 。 ? ッ??。?? 。
???、???????ェ?ー???。?ャ????????、?
???????????????、???????。?????????????。????ー???????????。「??、???? っ 」 っ?、? っ 。 ??、「? 、 ャ? ?」 ?????。「 、 ? 」 っ??、「 ? 」 。
?????????????。 ? ? ?。
??? っ 、
?????????????、???????????、???
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??????????っ??、??????っ???????、?????????、????????っ????っ?。??????、? っ 。 ? 、???? ?っ 、 ? ? ?っ?? ?っ 。
????、????っ???、????、??????????
????、 ? 。
??? 、 ? っ? 、? ?
??? 。 、ぅ???ー?ー?? っ 。??? 、『 』 、???? ?、? 。
???????????????????、?????????
??? 、 。?????? っ 、 っ 、??? 。 、??? っ っ 、 っ っ 、??? 。??、 っ 。
??????????????、??? っ
?、? ? 、 。?????? 、 （?）、 ? 。 、??? っ っ??? ?? 。
???????っ??????????????、??????
???????????????????????っ???。??????????????????????????????????? ー っ 、 ?っ?。 、???。 、???? ? 。??。 、 。??? 。 ??????????????、?????????????、???????????????????。??
???? 、???????、????????????、?








??? ? ? っ 、???????。????????????????、???????? 、 。??? ? 、 ?っ???。 ー 、??? ッ 、??? 、 。
?????????、??
??? 。?????? 、??? 、 、??? 、 、 っ??? 、 っ 。
???、?????、 、 、 ?
??? 、 、?????? 。 、 〝???〞??? 。 、
???ー??




??????????っ???????っ?。??、???????????????っ???????????????。??????? 、 ? っ 、? ? ???? っ ?。
?????????????????、???????????
??? っ 。?????? 、 、 、 、???、 、 っ 。
?????? 、 、 、 、?
??? 、 、?????? 。
??????????????っ?。? ? 、
??? 、 、?????? 、 、
、? 、 ?????????、????
、 ??????????っ?。?






??? っ 、????、? ? 。???っ?? ? 、 っ 、 ???????、?、?????????????。??????????????????ー??????っ?????っ??、???? ? ? 、 ???? 。
? ???????っ??????????????
ー?? 、???。 っ 、 、? ? っ、 、 、っ 。 、、




??? 、 、???。?? ?、 、??? っ 。??? ? 、?、? っ 、??? 、 、??? ? っ 。??
????、???????????????ょ????????っ?、??????????? 。
??????、?????????、??
??? ? 。??????? ? ?、??? 、??? ー??っ 。?、? 、??? ? 、??? ? 、 、???
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????。??
?????????????、?????
??? ? ???????????、???????、??????っ?????? 、??? ? 。
???????????? ???????
????、??????、???????、?「???????????」??????????ー ?（??????、???????????????
?????? 、 ? 、?? っ ??? ???? ???? ? 。
?っ??、?????????（????
?〜??） 、 ?????? 。
??、??? ? ? 、
???? ? 、??? ???? 。 ? ??? ? ????? 。?
????????????? 、 ??????
????。?????? ???? ??、 ??? ? 。 ???? ? ? 。
?????????????????、?
????ァッ?ョ????????。???????????????、?????????? 、 ?? ? ???? 。 ー 、 ァー??? っ???。 、 （ ??、? ）??、??? 。 、??? ??っ?、??。?????? 『? 』??? ）
???????っ???????、???
??? 、???? っ??? 。 、??、 ィー??っ 。 ??????? 。 ?????、? ? 。
???????????（????）??????????
???????
??? （ ）（ ）
???
??? ??（ ） ? ? ??
?????????






????? ???? ??? ? ? ｛ ????????????
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